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Oltre l’approccio “Smart”. La riflessività ragionevole per l’agire 
didattico. 
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L’approccio alla lingua latina con il metodo Ørberg. Nemo litteras 
latinas maestitiā et obliviōne damnavit. 
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 M I Z A R  
 COSTELLAZIONE DI PENSIERI 
Aprire gli occhi per far luce. Il valore formativo della filosofia 
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